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Serán ratcritores tunoso* á U Gaceta todcs 
¡os pueblos del Archipiélogo erigidos civilmente 
p»g»ndo su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de l u respectivas 
provincias 
(Uta/ ¿raen dt *6 d* Setiembrt dt tSót.) 
Se declara texto oficial, ,7 aaténtlc* el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gacela de Manilax por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento 
(Superior Decreto dt so de Febrero de iSót . ) 
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Stnicio de la Flaza para el dia 12 de Marzo 
de 1896. 
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irada, Artillería y Provisional núm, 1.—Jefe de 
Sr. Teniente Coronel de Caballería l ) . José To-
Arjona.—Imaginaria Sr. Comandante del 72, 
Aniceto Giménez Romero.—Hospital y provisio-
Artillería l.er Capitán.—Vigilancia de á pié 
¡Tisional núm. 1, 6.o Teniente.—Paseo de eníer-
Provisional núm. 1.—Música en la Luneta, 
i 70. 
órden de S. E.—El Teniente Sargento Ma-
Demétrio Gammas. 
Joi* 
Anuncios oficiales. 
IACMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL D E MANILA, 
Clases pasivas. 
los individúes de Clases pssives que cobran ms 
pectivos haberes por las Cajss de la Administración 
Hacicoda pública de esta provincia, deberán pre-
teríe en acto de revista que se ver'ficaia en la 
IVÍDCÍÓD de la mifma dentro de los dias hábi'es 
mee de Abril próximo venidero y en horas de 
|oí doce de la mfefiana provistos de la fé de exis-
y estado y del documento original reintegrado 
iligenciado con las temas de r&zón que previene 
to>l órden núm, 920 de 27 de Jolio de 1893 y 
8'reg o á la circular de la Ordenación general 
,fgos fecha 14 de Enero ú'timo, publicado en 
Qnceta oficial el 17 del mismo. 
11 propio tumpo se hace presente que los que 
^mplieron con lo preceptuado en dicho circular 
•D dados de baja en sus respectivas nóminas y 
Pedido el pfgo de los haberes que disfiutan in-
J no obtengan la oportuna rehabilitación con 
S'o á 1*8 disposiciones vigentes, 
'^la, 10 de ¡Marzo de 1896.—Romero. ;2 
^VENCION GRAL, DE LA ADMINISTRACION 
D E L ESTADO D E FILIPINAS 
0J el presente anuncio se cita, llama y emplaza 
Aflores que á continuacón se expresan á fin 
^ rcghble plazo de 30 dias á contar desde esta 
. ClnDPartzcan en este Centro á recoger los fa-
i de80lutor'08 Q116 á cada uno le corresponde, re-
IP ^ P01; el Tribunal de Cuentas del Reino á esta 
ií ror^'f. (^ et)ieDd0 efectuar su presentación en el 
es» 
SE"' 
\ - \ ^PJandro fisendero. Administrador de Ha-
" í ^ g í nCd de Allti(llle: D- Antonio Mico, id. de 
¿ f: D ' . ^oíonío Montuno, Subdelegado de An-
j r ; i ) ' ADtocio Valverde, Administrador de Sori-
í0 ( Seti'er i gnSto Angl"ta. Contador de la Contadu-
af ^8 ? K 8 HACIENDA DG e8t«s Islas: D. Angosto 
lí i^atp J )ae legado de Boho!-' D- Aorelio Ferrer, 
lic>= j rador de Samar: D. Agustín Pauner, id. de 
fu B 
\^ 0 DRrdÍno Herrarle Subdelegado de Zam-
^Ma n ri)ardÍD0 Jover, Administrador de la 
ue Oienfuegos. 
Don Cándido Obanza, Subdelegado de la Paragna: 
D. Cárlos Valero, id. de Romblon: D, Castor Man-
zanares, Administrador de Zamboanga: D. Claudio 
Cabo, id. de llocos Sur. 
D 
Don Dionisio López, id. de la Laguna. 
E 
Don Eduardo Rojo, id. de Zamboanga: D. Emilio 
Brabo, id. de la Laguna: D. Emilio Martin, Subde-
legado de Pangasinan; D. Enrique García, id. de 
Abra; D. Enrique Me'lado, Administrador de Anti* 
que: D. Enrique Sánchez, id. de Caviíe: I). Enrique 
Villacampa, Subdelegado de la Paragua: D. Estanis-
lao Antonio, id. de Albay: D. Evaristo R. Men ieta, 
Admin strador de Caiamianes. 
F 
Don Fabián Sunye, Subdelegado de Mindoro: 
D. Faustino Latatu, Administardor de Albay: don 
Faustino Villa, Subdelegado de Zamboanga: Fe-
lipe Caramaczana, Administrador de Leyte: D. Fe-
derico Boada, id. de Nueva Ecija; D. Federico Cap-
pa, id. de Surigao: D. Fedeiico López, Subdele-
gado de Islas Batanes: D. Federico Saavedra. idr 
de idr D, Fernardo López, id. de Nueva Vizcaya: 
Di Fernando Mcrphy, Administrador de Bataan: 
D. Fermín Enriquez, id. de Zsmboanga: I>. Fidel 
A. Moap, Subdelegado de la Paragua: D. F&ix Ló-
pez, id. de Mafbate y Ticao: D. Félix Mathet, Ad-
ministrador de Zamboanga: D. Franecisco Cañema-
que, id. de Zan balee: D. Francisco Iriarte, Sub-
delegado de la Laguna. 
I 
Don Ignacio Verdeja, Subdelegado de Basilan. 
J 
Don José Blanco, id. de Nueva Vizcaya: D. José 
Bernabé, Contador de la Contaduiía general de 
Hacienda de estas Is'as: D. José Boeren, Adminis-
trador de Batangas: D. José Cortázar, id. de llocos 
Norte: D. Joeé del Nido, id. de Bchol; D. José 
Francisco de Tracobares, id. de C^gayan: D. José 
M.a Arroyo, Subdelegado de Batangas: D. Je sé 
M.a Jiménez, Administrador de Basilan: D. José 
M.a González, id. de Calamianes: D. José Moreno, 
Subdelegado de I oros Sur: D. justo Martin Luna, 
id. de Manila: D. José Padnñan, id. de Basilan: 
D. José Paoiagna, Administrador de Islas Batanes: 
D. José Porrea, id. de Cavite: D. José Sahagnn, 
id. de Zambales: D. José Señen, Subdelegado de 
Abra: D. Joaquín Rajal, Administrador de Davao: 
D. Juan Gandoifo, id. de Batanes: D. Juan Soto, 
id. de Capiz: D. Julián Gómez, id. de Albay: don 
Julián López, Subdelegado de Nueva Ecijs. 
L 
Don Leandro Castaño, id, de Masbate y Ticao: 
D. Leoncio Espafia, Administrador de Nueva Fcija: 
D. Luis Gabaldon, Ordenador de la Ordenación ge-
neral de Pagos de estas is as: D. Luis Huerta, Subde-
legado de IVnsamis: D, Luis Miranda, Administrador 
de Cebú: D. Luis Prats, id. de la Isabela de Luzon: 
D, Luis Sarela, id. de Lepante. 
M 
W Don Magín de Castro, id. de Isla de Negros: don 
Manuel Aliacar, Administrador de Bulacan: D. Ma-
nuel A. Alvaiez, Ordenador de la Ordenación general 
de Pagos de estas Islas: D. Manuel Garrido, Subde-
legado de Batangas: D. Manuel Gozano, id. de Ba-
taan: D. Manuel Morlins, id. de la Union: D. Manuel 
Rodríguez, id. de la Laguna: D. Miguel García Ihi-
reo. Administrador de Isla de Negros. 
N 
Don Nicolás Lillo, Subdelegado da Nueva Ecija. 
P 
Don Pedro Martínez, Administrador de Capiz. 
R 
Don Rafael Atienza, Subdelegado de Nueva Ecija: 
D. Rafael Gongoza, Administrador de Zambales: Don 
Rafael Martínez Subdelegado de Oagayan: D. Rafael 
Moreno, Administrador de Zúmbales: D. Ramiro 
Manteca, id. de Batangas: O. Ramón Aparicio, id. 
de Cagayan: D. Ramón Caballeros, Subdelegado de 
la Union; D. Ramón Reyes, Administrador de ambos 
Camarines: D. Ramón Rodríguez, Ordenador de la 
Ordenación general de Pagos de estas Islas: D. Ri-
cardo Alvarez. Administrador de Cebú. 
S 
Don Saturnino Preciado, id. de Antique: D. Se-
rafín Cano, id. de A bay: D. Severico Fabrigas, 
Subdelegado de Zambales: D. Süverío Ros, id. de 
Davao. 
U 
Don Urbano Alvarez, Subdelegado de Masbate y 
Ticao. 
V 
Don Vicente Bernabeu, Administrador de Zam-
bales: l ) . Vicente Barrantes, Director general de la 
Administración civil de estas Islas. 
Manila, 5 de Marzo de 1896.—Ricardo Carrasca 
y Moret. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continuación]. 
Por acuerdo del Ex era o. Sr. Director general de 
Administración Civil de 19 de Septiembre úUimo y 
para cumplir lo dispuesto en el art. 7.o del Real 
Decreto de 13 de Febrero del año próximo pasado, 
inserto en I * Gaceta de Manila correspondiente al 
17 de Abril del citado año, se publica á continua-
ción el resámen de las instancias solicitando compo-
sición de terrenos, referentes á la provincia de Leyte 
presentadas antes de la expresada fecha de 17 de 
Abril. 
Instancias obrantas en la Inspección. 
Pueblo de Maa*in. 
Nombres de los interesados 
D. Matías Abrigo. 
Martenito Morí. 
Ménica Antoc. 
Poscual Tiangcang. 
Paula Molina. 
Pedro Caiboncilla. 
Patricio Sánchez. 
Pedro Sánchez. 
Raymundo Pisco. 
Rem gío Pelaría. 
Ruperto Sernas. 
Simón Suarez. 
Simplicio Moré. 
Víctor Gavióla. 
Zebedeo Delantar. 
Fecha de la instancia. 
4 Set. 82 
23 Agosto id. 
26 id. id. 
6 Set. id. 
23 Agosto id. 
id. id. id. 
id. id* id. 
28 id. id. 
31 Mayo id. 
26 Agosto id» 
26 Abril id. 
23 Agosto id. 
13 id. id. 
20 Mayo id. 
{Se continuará,) 
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CONSEJO D E ADMINISTRACION D E L A S ISLAS FILIPINAS 
Ettado de los asuntos despachados durante el año próximo pasado 1895 y 
de los que han quedado pendientes de consulta, que se remite al Gobierno 
General para su publicación en la Gaceta de esta Capital, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 97 del Reglamento para el régimen interior de este 
Cuerpo Consultivo. '•_ 
Número 
de 
expedientes 
Número 
de 
expedientes 
A 13.244 
Fecha 
de 
entrada 
13.276 
13.277 
13 278 
13.279 
13.280 
13.281 
13,282 
10 de Ewro 1895 
10 id. id. 
10 id. id 
10 id. id, 
10 id. id, 
10 id. id, 
10 id. id 
10 id. id 
13,283 
13.284 
10 id. id 
10 id. id 
A 12.829 
13.285 
18,286 
10 id. id 
10 id. id 
10 id. id 
Objeto de los mismos 
Sr. Consejero 
Ponente á quien 
le ha correspon-
dido 
Sobre que el Gober-
nador P. M. de Cebú ha 
usurpado atribuciones 
con la designación de 
Médicos para practicar 
diligencias en causa cri-
minal. 
Diferencia de haberes 
solicitado por el Médico 
Titular de Cavite don 
Eulogio Raquel Santos 
entre so ceee en el an-
terior destino y su toma 
de posesión en el ac-
tual, k 
Pensión que solicita 
D,a Aurora Cuculio, 
como viuda de D. José 
Adrianseoz Oficial 5,o 
que fué de la Adminis-
tración de estas Islas. . 
Venta pública de la 
parte del estero de San 
Sebastian comprendido 
entre el puente de la 
Concepción y el estero 
de Tanduay. 
Autorización que so-
licifa el Gobernador 
P. M. de Negros Orien-
tal para seguir librando 
fondos con cargo al ca-
pítulo 4 o art. 5.o del 
presupuesto provincial 
vigente. . 
Crédito supletorio de 
200 pesos para maou 
tención de presos que 
solicita el Gobernador 
de Nueva Vizcay». 
Autorización que so-
licita el Gobernador Ci-
vil de Tarlac para con-
tinuar pagando la ma-
nutención de presos de 
la Cárcel pública da la 
misma. 
Crédito eupletorio de 
pfs. 124 12 4i con cargo 
al cap. 4.o art. 2 o del 
presupuesto de 1890 so-
licitado por el Gober 
nador P. M. de Sanear 
Id. id. de pfs. 28'38 
con cargo al cap. 4 o 
art. 5.0 del presupuesto 
de 1891 solicitado por 
el Gobernador P. M. de 
Bohol. 
Id supletorio de pe-
sos 250 con cargo al 
cap. 4.0 art. 3.0 del 
presupuesto provincia 
de 1891 solicitado por 
e! Gobernador Civil de 
Camarines Norte. 
Id. ¡d. de pfs 71M44 
con cargo al cap. 4.0 
art. 8.o del presupuesto 
de 1891 solicitado por 
el Gobernador P. M. de 
Masbate y T cao. 
Id. id. detfi.3791312i 
solicitado por el Gober-
nador P. M. de Zim-
boaoga con cargo ai 
cap. 4 o art. 3.«> del 
presupuesto de 1890. . 
Ciódito supletorio de 
Feeha 
de 
su despacho 
Ossorio. 
Peñaranda 
Ossorio. 
Peñaranda 
Ossorio. 
Peñaranda 
Ossorio. 
Peñaranda 
Ossorio, 
Peñaranda 
Casorio. 
Peñaranda 
5 Feb. 95 
5 id. id 
5 id. id, 
5 id. id. 
5 id, id 
5 id. id 
5 id. id 
5 id. id 
5 id. id 
5 id, id 
5 id. id 
5 id. id 
Olmnicioiís 
13 287 
13.288 
Fecha 
de 
su entrada 
A 12.827 
13.289 
13.290 
13.291 
13.292 
13.293 
13.294 
13.295 
13.296 
A 12.826 
10 En.o 95 
10 id. id. 
Objeto de los mismos 
Sr. Consejero 
Ponente á quien 
le ha correspon-
dido 
10 id. id 
15 id. id 
15 id. id 
15 id. id 
15 id. id. 
15 id, id 
15 id. id 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id 
pfs. 81*52 4[ solicitado 
por el Gobernador de 
Zambales por medicinas 
inministradas á los pre-
sos pobres de aquella 
provincia. 
Arrendamientode una 
casa que ocupa la Guar-
dia civil de la Isla de 
Negros de la propiedad 
de D.a Cármen Cañete. 
Crédito de pfs. 92440 
para pago de medicinas 
suministradas á los indi-
viduos sugetos á la ju 
risdicción de guerra en 
aquella Isla. 
Id. de pfs. 334,38 3 
solicitado por el Gober-
nador P. M. de Gagayao 
de Misamis. 
Pensión que solicita 
D.a Victoria Saavedra, 
como viuda del Juez 
mayor de Policía de Sta. 
María en Zamboanga 
D. Lázaro Adina Ven 
tura, que falleció en el 
ejercicio de sos funcio-
nes durante el cólera 
ie 1889. 
Crédito supletorio de 
pfs. 3590'35 5} solici-
tado por el Ayunta-
miento de esta capital 
para manutención de 
presos pobres de esta 
provincia. 
Id. de pfs. 6384 40 
solicitado por el Gober-
nador Civil de Tarlac 
paramaoutención de los 
presos pobres de aquella 
provincia. 
Id. supletorio de pe-
sos 145*62 4[ solicitado 
por el Gobernador P. M. 
de Morong para manu-
tención de les presos 
pobres de aquel Distrito 
Id. supletorio de pe-
sos 44 04 que se adeuda 
á los Sres. Aldecoa y 
Compañía por traslado 
de presos desde Cala-
miañes á esta Capital. . 
Id. de pfs. 2760<18 4 
solicitado por el Gober-
nador P. M.de CagayaD 
de Misamis para manu-
tención de presos de 
aquella provincia. 
Id. de pfs. 35,00 so-
licitado por el Goberna-
dor P. M. de Bohol para 
ia adquisición de un car-
retón y carabao para 1» 
conducción de agua á la 
cárcel pública de aque 
l a provincia. 
Id. de pfs. 82 00 so-
licithdo por el Goberna-
dor P. M. de Samar 
para manutención de los 
presos pobres de aque la 
provincia. 
Id. supletorio de pe-
sos ISBa^O céntimo* 
si licitado por el Gober-
oadi>r Civil de Isabela 
de Luzon para mano-
tención de presos pobre* 
de aquella provincia. . 
Fecha 
de 
su d .spacho 
Ojsorio. 
Peñaranda. 
Ossorio. 
Ossorio. 
5 Feb. 95 
5 id. id. 
Peñaranda. 
Ossorio, 
Peñaranda. 
Ossorio. 
Peñaranda. 
Ossorio, 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
Peñaranda. 
Ossorio. 
Casorio. 
5 id. id. 
5 id. id. 
5 id. id. 
(Se contírm 
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INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Priendo proTaerae por con ^urflo en esta laten-
cía general de Hacienda una plaza de escribiente 
¡nada con el sueldo anual de pís. 158, de órden 
1° ! Excoi'. é llímo. Sr. lotendeote general, sa pone 
conocinQ;euio de las personas que deseen obte-
60ria para que dentro del plazo de diez dias, á con-
desde la publicación de este aviso en la Gaceta 
Manila, presenten en eí Negociado del Registro 
gene cal da d cho Centro las instancias escritas de 
ufto y 'et'"a e^ '08 inf6resado8 con los documentos 
nft ia9tifiqU9Q los servicios que los mismos luyan 
-astado. 
Man»1*' ^ da Marzo de 1896.—El Subintendente, 
j^parez Oásorio. 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Negociado 3 0.—Anfión 
Esta I iteadeaeia general en cuerdo de fecha 28 
4e Febrero próximo pasado, ha tenido á bien dis-
poner que el dia 16 de Abril próximo á las diez 
CQ puato de su mafUna, se celebre ante la Junta 
Reile^ AlmonediS de esta Capital y la Subal-
teraa de Rimbion, 6.a subasta pública y simultánea 
para contratar por un trienio el servicio de arriendo 
de lo* fumaderos de anfión de dicha provincia bajo 
«l tipo de CÍQOO mil doscientos veintitrés pasos 
«esenta y siete cóatimos (pfí. 5223*67) ea pró-
gresióa ascendente y con sujeción extricta al pliego 
de condicione) que se acompaña. 
MiDila, 2 de Marzo de 1896.—Ei Subinten-
ílente, A. Osíorio. 
jo de condiciones generales jurídico adminis-
trativas que fornr» esta Intendencia general para 
sacar á subasta simultánea ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subal-
terna de R . rabio a, el arriendo de los fumaderos 
de atifion ea la provincia de referencia redactado 
con arreglo á las disposiciones vigentes para la 
contración de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
La L a Hacienda arrienda en pública almoneda 
el privilegio exclusivo de introducir, beneficiar y 
vender al opio que pueda necesitarse dentro de los 
•estableoimientos destinados ó que se destinen para 
fumadero de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de 3 años 
que empezarán á contarse desde el dia en que se 
notifique bl contratista la aprobación por el E x -
celeotíaimo Sr. latendente general de Hacienda de 
•a escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior oons 
trata hubiera terminado, la posesión del nuevo 
ísniUratista será forzosamente desde el dia siguiente 
al (iel fenecimiento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en can-
Mad a^ceadeute la de 5.223 pesos 67 céntimos. 
4. a El cuerpo de Carabineros y demás agentes 
^ U Autoridad prestará á los comisionados que 
^ conlrausta tenga los aux lios que reclamen para 
^ per-iecación del contrabando del expresado artí-
culo. 
5 a Ea el caso de disponer 8. ¡Vi. supresión de 
«sli Renta, se re erva la Hacienda en derecho de 
Escindir el arriendo, prévio aviso al contratista con 
toedio año de antioipición. 
Obligaciones del contratista. 
6.a latroducir en la Tesorería Central ó en la 
^miniatraoíón de Hacieada pública de la provincia 
^ temblón, por meses anticipados de año el im-
porte de la contrata. El primer ingreso ten-
r8 electo el mismo dia en que haya de posesio*» 
j í ^ e el contratista y los sucesivos ingresos inde> 
rtiblemente ea el m smo día en que vence el 
interior. 
'•a Se garantizará el contrato con una fianza 
^ v á l e m e td 10 p § del importe total del ser-
lció, prestada en metálico 6 en valores autoriza-
1108 al efecto. 
, Cjao io par incutnplimieato del contratista 
pportuno pago de ct»da plazo se dispusiere se 
obl" Ue ^ i0^0 ^ Parte de la fimza. quedirá 
l?ado dichj co ítratis a á repoaetla inmediata-
ate' y si así no lo variftoase sufrirá la multa de 
20 pesos p H cada dia da dilación, pero sí esta 
excediere de 15 dias se dará por rescindida U con*-
trata á perj iicio del rematante y con los efectos 
prevenidos e i el art. 5.o ddl Real Daaret) da 27 
de Febrero de 1852, 
9. a El contratista no tendrá derecho á que sa 
le otorgue por U Hacienda ninguna re mu aeración 
por calamidides públicas como pestes, hambres, 
escasez de numerario, terremotos, inundaciones, i n -
cendios y otros casos fortuitos, puei que no se 
le admitirá ningún recurso que prese ate dirigido 
á este fío. 
10. Toda el opio que el contratista introduzca 
para el consumo de los fumaderos á su oargo, lo 
almacenará en los depósitos que para el efecto 
tiene destinados la Administración de Aduana. 
11 . E l contratista quedará obligado á pagar 
los derechos é impuestos que se hallen estableció 
dos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de es* 
traer alguna ó algunas cajas da opio de los alma** 
cenes de la Aduana, pedirá de su Administrador 
una guía que expresa la cantidad, cuyo docu-
mento presentará al da Hacienda púolica da la 
provincia en que deba consumirse, para cerciorarse 
éste de la introducción del efecto y expelir la 
correspondiente torna-guía. 
13. Para la persecución del contrabando de 
dicha droga, mantendrá el contratista á su costa 
el número de Comisionados que sean necesarios, 
los cuales deberán tener el nombramiento de la 
Intendencia general, extendido en los impresos que 
la misma tiene al efecto y en calidad de reintegro 
un pliego de papel de pagos al Estado de 25 cén« 
timos y cinco sellos de derechos de firma de á 
peso, y un sello de recibo. 
14. Los comisionados del contratista que ques 
dan referidos, llevarán una divisa en la forma que 
determina su respectivo título, para que sean re-
conocidos como tales oon arreglo á lo dispuesto por 
la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cui^ 
dará el contratista de que sus comisionados no moles-
ten sin justa causa á los vecinos, pues de lo con-
trario se les impondrá el castigo á que se hagan 
acreedores y se les recojerán los nombramientos 
con arreglo á lo dispuesto en superior desreto de 
28 de Noviembre de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan 
los fumaderos, los gastos de la preparación de la 
droga y demás que puedan ocurrir por otros con-
ceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Inteodenoia ge-
neral de Hacieada por conducto da la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Rumblon, 
el sitio ó sitios donde establezca los fumaderos de 
los pueblos de la misma, designando el número 
de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en 
los fumaderos á ninguna otra persona que á los 
chinos y á los agentes del Gobierno quedando, en 
su fuerza la prohibición de admitir á los niturales 
del pnis, bajo las penas establecidas por el B .ndo 
de 2 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios de-
signadas para fumaderos se ponga á la puerta de 
los mimos un rótulo en castellano y caractéres chi-
no < con la inscripción siguiente: «Fumadero pú-
blico de Opio», núm 
20. El contratista podrá subarrendar los fuma» 
deros qne tenga establecidos en tos pueblos de la 
provincia en que aquellos se hallen autor ztdos por 
la Hacienda con conocimiento de la Inteudeuoia y 
Administración de Hacienda respectiva, 
21. Cuando el contratista realice los subarrien-
dos solicitará los correspondientes nombramientos 
por condacto de la Administración de Haciand* pú^ 
blioa de la provincia á favor de los Subarrendado-
res, p^ra q ie con este documento sean reconoci-
dos cono tiles, acompañando al verifijarlo el co-
rrespondiente papel sellado y sellos de dareaboi de 
firma. 
22. Sé prohibe á los* chioos fumar anfión ea sus 
casas y en parte alguna qué no sean ea los esta-, 
blecimientos destinados á este fin, quedando encar-
gadas las autoridades' locales del exacto cumpli-
miento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura, 
que dentro de los diez dias hábiles siguientes al 
en que se le notifique la aprobición del remate 
hecho á su favor, deberá otorgar para garantir 
el contrato así como los que ocasione la saca de 
la primera copia que la deberá facilitar á esta I n -
tendencia para los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la 
terminación de su compromiso, sus herederos; 
ó quienes les representen continuarán el servicio? 
bajo las ooadiciones y responsabilidades estipula-^ 
das. Si muriese sin herederos, la Hacienda podr4 
proseguirlo por administración, quedando sujeta i * 
fianza á la responsabilidad de sus resultados» 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el ac-
tual contratista queda oblígalo á continuar desem-
peñkndola bajo las mismas condiciones de esta 
pliego, hasta que haya nuevo ooatratista, sin qu». 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del t é r -
mino natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante, 
26. Cuando el rematante no cumpliera las 
condiciones de la escritura ó impidiere que el otor-
miento se lleve á cabo dentro del término fijado 
en la condición 23 se teadrá por rescindido e l 
contrato á perjuicio del mismo remítante. Siem-
pre que esta declaración teaga lugar, se celebrarC 
un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagaad» 
el primer rematante la diferencia del primero al. 
segundo y satisfaciendo al estado ios perjuicios qua-
le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzaie á cubrir estas res- ~ 
ponsabilidades, se le secuestrarán los bienes hasta, 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase propo-
sición alguna admisible, se hará el servicio por 
Administración á perjuicio del priner rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es cir-
cunstancia de rigor haber constituido al efecto 
en la Caja de Depósitos ó Depositaria de HiciCnda 
públioi de la provincia de Rimbloa, la cantidad de 
261 pesos 18 céatimos, cinco por ciento del tipo fi-
jado para abrir postura en el trienio de la duraeión^ 
debiendo unirse el documento que lo justifique 4 
la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó oaalquíer 
otro extranjero domiciliado, no excluye el dere-
cho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores prese atarán al Sr. Presi-
dente de la Junta sus respectivas proposiciones 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
10.o firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en e l 
sobre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licit»dores en tus 
proposiciones, ha de ser precisa mente ea letra 
clara é inteligible y en guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse e l ; 
documento de depósito de qne hobla la condición 27. 
31 . No se admitirá proposición alguna que ; 
altere ó modifique el presente pliego de condición 
nes, á excepción del artíc do 3.o que es el del tipo 
en progresión ascendente. 
32. No s© admitirán después mejoras de nin-
guna especie relativas al todo ó parte alguna del 
contrato caso de que se pronuevaa a'gunaa 
reclamaciones deberán dirigirse por la via guber-
nativa al Excmo. Sr. Intendente, qus es la AatorU 
dad Superior de Haciendi de estas Islas, y á cuo 
yas altas facultades compete resolver las que 
»u<citen ea cuanto teag^n reUción co i el cu apli^ 
miento del contrato, pudieido apelar después de 
esta resolución al TribuoU oonteneioáo admiaistra-*. 
tiro. 
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33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Hacienda j con la aplicación oportuna, el docu-
mento de depósito para licitar, el cual no se can-
celará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en 
su virtud se eicriture el contrato á satisfacción de 
la Intendencia general. Los documentos de depó-
sito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la In-
tendencia general hasta que se reciba el expediente 
áe la que simultáneamente debe celebrarse en la 
provincia de Romblon, á cayo expediente se uaírá 
el acta levantada, firmada por todos los se&orea 
que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el con-
irbtista U rescisión del contrato, no le relevará 
esta circunstancia del cumplimiento de las obliga-
ciones contraídas, pero si esta rescisión la exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licU 
dadores y el contratista que ésta se acordará con 
las indemnizaciones á que hubiere lugar conforme 
á las leyes. 
• 36. El contratista está obligado, después que 
se le haya aprobado p 'r la Intendencia general 
la escritura de fiatza que otorgue para el cumpli-
miento del contrato á presentar en esta Intenden-
cia dos pliegos de papel de pagos al Estado de á 
5 pesos, un sello de recibo y tres sellos de dere-
chos de firma por valor de un peso cada uno para 
la extensión del título que le corresponde. 
37. 61 resalten empatadas des ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas se abrirá l ici-
tación verbal por un corto término que fijará el Pre» 
aideute. solo entre los autores de aquellas, edju-
üicáodote ai que mejore más su propuesta. En el 
«aso de no querer mejorar ninguno de los que h i -
cieron las proposicioces más ventajosas que resulta-
ron iguales se hará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga número ordinal menor. 
No se edmit'rá pliego alguno sin qre el señor 
escribano de Hacienda anote en el mismo la pre-
sentación de la Cédula que acredite la pereonali-
dtd de los licite dores si son Españoles ó Extran-
jeros y la patente de Capitación si fuesen chinos 
con sujeción á lo qoe determina el caso 5.o del 
art. 3.o del Reglamento de Cédulas personales de 
30 de Junio de 1884, y decreto déla Intendencia 
general de Hacienda de 8 de Noviemdre siguiente. 
Manila, 19 de Diciembre de 1895.—El Inten-
dente, J. Gutiérrez de la Vega.—Es copia.—El 
Subintendente, A . Ossorio. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Ecccmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales 
Almonedas. 
Don . . . . . vecioO de . . . ofrece tomar á su 
cargo por térmico de 3 años el arriando de los 
íuimderos de anfión de la provincia de Romblon, 
por la cantidad de . . . . pesos céntimos 
scon entera sujeción ai pliego de condiciones puesto 
deaui;iiiesto. 
Acompañan por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos la can-
tidad de pesos . . . . céatimos importe 
del cinco por cier to que expresa la condición 27 
•del referido pliego. 
Manila, . . . de ¿ d e 189... 
GOBIERNO CIVIL DE LA LAGUNA. 
Debiendo proveerse una plaza de Médico munici-
pal del pueblo de Calamba de la provincia de la La-
guna dotada con la gratificación anual de 300 pesos 
el Capitán municipal ha dispuesto la apertura de 
dicho concurso entre ios Doctorea y Licenciados de 
la Facu'tad de Medicina y Girujía, concediendo al 
efecto el plazo de 30 días á contar deade el siguí D^e 
i la poblicac ón de este anuncio en la Gaceta de 
Manila, para que los aspirantes á dicha p'sza, 
presenten en la casa Tribunal de dicho pueblo sus 
iDStaccias acompañadas de los documentos quejas» 
tifiquen sus inscritos y servicios en debida forma. 
El Médico que opte á dicha plaza tendrá la obU-
fación de asistir gratuitamente á los pobres, á ios 
Cuadrilleros j personal de tropa de la Guardia J 
civil i los presos y transeúntes dcsbalidos en forma 
vigilar la policía sanitaria, acziliar la administra-
ción y propagación de la vacuna realizar el ser-
vicio itódico forence que le fuere encomendar y 
todas las otras que se mencionan en el ait. 5.0 del 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1894. 
Lo que se publica en la Gaceta para conocimiento 
de los interesados. 
Calftmba (Lagone) 6 de Marzo de 1896.—El Ca-
pitán municipal, Eueebio Elepafio.—Es copia Solier. 
Edictos 
Don Antonio Lcpcz Oliví, Juez de i.a instancia de esta provincia 
de Pangasinan. 
For el présenle edicto hago saber que en el jufdo ejecutivo 
seguido en ente Juzp?do por el Ptocurador D. Antonio Ma For ich 
en representación de los Sree. Aldecca y CcmpfBía del comercio 
español de l a p'aza de M»nila contia D. Adolfo Valdez, en el que 
ha sido declarado rebelde el ejecute do por no haber comparecido 
en el juicio dentro del término legal apesar de haber sido 
citado y emplazado en forna ha recaído sentencia cuya parte 
dispositiva «s como sigue. 
Fallo que debo mar dar y mando s<puir la ejecnc:ón ade'íute 
hasta h£cer trame y remate de los bienes emb»rgídos y demás 
que fueren del D. Alfonso Valdez, v con su producto, entere y 
cumplido pago a los Fres Aldecoa y CompsPfa de la expresada 
cantidad de 2105 pesos 93 céntiD os con sus intereses al 8 p g desde 
el dia del oter^miemo de la escritura y coMas ctusadas y que 
se causaren hasta efeciuarse y por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando, lo protuncio, mando y firmo ~>Antonio L . Oliva.— 
Rubricado. 
Y á los efectos de los art.s 265 266 y 267 de la Ley de Enjni-
ciam'ento civit se hace esta publicación en la Grceta de Manila, 
al mismo tiempo que e n los sitios de costumbre de este Juzgado. 
Dado en Lingayen á 27 de Febrero de 1S96 —Antonio L . Oliva. 
s=Por ttandíido de su Siíá., Santi8g0 Gnevara. 
Don Eduardo Galvan y López Juez de i.a instancia de este par-
tido judicial de Lipa. 
For el presente cito llamo y emplazo al fugado Angel de Silva, 
cnyss ciscuneuncias individuales y seSas generales se ignoran para 
que por el término de 9 dias c r D t f d o s desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juzgado 
ó en Ja cárcel rtíblica de esta Cabecera á declarar en la causa nú-
mero 34 por jnfidilidad en la custodia de presos bajo apercibimiento 
de que en otro caso Je pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lagar. 
Dado en Lipa 15 de Febrero de 1896.—-Eduardo Galván.—Por 
mandado de su Siía , Vicente S. Villanueva, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á JOB procesados susentes 
Vicente Mendoza (a Tocturero y Juan .Aguila hijo de Capitang 
Pascual vecinos de S. Joíé, para que por el término de 30 dias 
contados deece Ja publieíción de ente edicto en Ja Gaceta oficial 
de Manila, se presemen ínie mí 6 en la cárcel pública de esta 
Cabecera para deferderee del cergo que certra Jos mismos resultan 
en J a causa rúir. 664 que instruyo centra Sígundo Mirsl y otros por 
rebo y falsificación bajo apercibimiento de que en otro caso Jes 
pararán los perjuicios que en tererho hubiere Jugar. 
Dado en Lipa, á 18 de Febrero de i896.=Eduardo Galvan.— 
Por mandado de su Fría., Vicente S. Villanueva. 
Den Antonio lópez Oliva. Juez de i.a instanc'a de esta provincia 
de Pangasinan. 
Por el presente cito, l'amo y emplazo á los ausentes Leocadio 
Palfngue y Luis Paas vecinos respectivamente de Binalonan y Ba. 
yfmbarg an bos de esta provincia para que por el término de 9 dias 
á contar desde Ja publicación de e»te edicto en la Gaceta oficial de 
K añila comparezcan e n este Juzgado para prestar declaración en la 
cauea ntim. 398 del afio 1895 por el delito de contrabando de opio. 
Dado ei' el Juígado de Lingayen á 15 de Febrero de 1896.—An-
tonio L , Oliva.—Por mandado de su Sría., Santiago Guevara. 
Don Antonio Astray Fernández Juez de i.a instancia del partido de 
Gatbalogan. 
Por el presrnte cito, llamo y empJazo á Neprmrceno Deguia y 
á su hijo Gaspar, ind os casados mayores de edad labradores natu-
xsJes y vfcinoe del pueblo de Mocdragon de este partido al objeto 
de que dentro d e J término de 30 dias comparezcan ante este Juzgado 
á rend'r indagatoria en Ja caus« ntím. 62 del año último, por false-
dad advirtiéndoles que de J o contrario se Jes declarará rebeldes pa-
rándoles los perjuicios que haya luear en derecho. 
Dado en ( atbaJigan á 10 de Febrero de 1896.—Antonio Astray 
Fernández.—Ante mi, Esteban Aparri. 
Por providencia dictada por el 8r Juez de i.a instancia de Ca-
marines ínr en la causa r.úm. 3916 que se instruy de oficio 
por exacciones ilegales, se cita Uama y emplaza al ofendido don 
Valentín Baldosia, natural y vecino de Camaligan, para que por 
el término 9 dñs contados desde la publicación de este edicto 
en la Gaceta ofic al de Manila se presente en este Juagado á 
decl rar en dicha cansa bajo apercibimiento de que al no verific» lo 
dentro del citado pUzo le pararán los perjuicios que hubiere lug r. 
Dado en Nueva Caceres á 8 de Febrero de 1896 - Tirso Alvarez. 
Don Enrique Pavón y Rosales, Juez de l.a instrncia de esta pro-
vincia de Tayabas é interino, que de estar en actual ejercicio 
yo el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Isidoro de Asis indio casado de 35 silos de edad, natural y 
vecino del pueblo de Luchan de esta provincia de oficio jorna-
lero, con el apodo Galobasa y »in ninguna señal particular, para 
que en el término, de 30 di/s contados desde la publicación de 
este edicto en la Cacera oficial de «lanila, se presente ante este Juz-
gado ó en la cárcel ptlb-ica de esta provincia á responder del 
cargo que centra el resulta en la causa núm. 63 seguida en este 
Juzgado contra el mismo y otros por hurto, bajo apercibimiemo 
que de no hacerio será declarado rebelde y contumaz, parándole 
además los perjuicios que en derecho hubiere Jugar. 
Dado en Tayabas á 19 de Febrero de 1896.—Enrique Pavón. 1 
~ P o r mandado de su Siía., Gregorio Aba». I 
•' Por providencia dictada por el Juea de l.a instancia de Can^ 
riñes Sur en las diligencias criminales que se instruyen por var j^ 
hechos abasibos come'idos por el Capitán municipal del pueblo de 
Bagty se cita llama y emplaza á lo» testigos ausentes Simeoo 
Sarga y Pablo S^gdamio vecino"» del indicado pueblo para q^ 
por el término de 9 dias con'ados desde la publicac ón de es^ 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presenten en este 
Juzgado á declarar en dichas diligencias b j^o apere bimiannto de qaft 
al no verificarlo dentro del citado pJazo le pararán los perjuicio, 
que hubiere h-gar. 
Dado en Nueva Caceres 15 de Febrero de xS96.=T¡rfio Alvarei. 
Por providencia del Sr. Juez de l.a instancia de esta provincia 
de Capiz dictada en la causa nóm. 5577 seguida en este Juzgado 
contra Simeón Besa y otro por homicid o se cita y Uama al testigo, 
ausente Hipólito Balasa, á fin de que en el término de' 9 dUj. 
contados desde la inserción de la presente citación en la Gaceta 
oficial de la Capital de Manila, comparezca en este Juzgado par» 
prestar su declaración en la expresada causa apercibido que de no 
hacerlo le pararán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Capiz 14 de Febrero de 1896.—Matías Raymundo.—V.o B.^ . 
Barrios. 
Por providencia del Sr. Juez de l a instancia de este Distrito re-
caída en los autos ejecutivos seguidos por el Procurador D Hoque. 
Gtrbanzos en nombre y representación de D. Juan Gonzaga vecina 
de esta Cabecera contra los herederos del finado D. Juan Vargas, 
sobre cantidad de pesos se saca á pública subasta por el término 
de 80 d:ap bajo el tipo de sus respectivos avalúos lo? bienes emb»»-
gados al ejecutado señalándose para el dia Viérnes 27 de María 
próximo venidero á las once de la mañana en los Estrados de este 
Juzgado cuyos bienes y sus avalúos tespectivos son los siguientes.-» 
Un terreno en el sitio de Cuburgan-an junsdicc ón del pueblo de 
Suirag de este Distrito de 60 cavanes de cabida poco nrs ó menos 
linda al Norte y Oeste terrenos de D. Alejandro Monielibar.o, po» 
Sur de Gualverto Polato y al Este del finado D. Félix Buiz —Olru 
terrero en el sitio de Bulan de dicho pueblo de Sumag de 40 ca-
vanes de semilla poco más ó menos Jinda al Norte terrenos de don 
Florentino Villarosa y camino para Cansilayan al Sur con el riachuelo 
Bulad por Este de Andrés Villarosa con el rio Sumag.—Oiro terreno 
en el mismo sitio y pueblo de o cavanea de sem.lla linda al Norte 
con el rio Sumag y camino que dirige A Cansilayan y terreros de 
D. Floientino VOJaroía y por Oeste con el rio Sumag y de un tsí 
clrridad, cuyos bienes fueron avaluados en la canudjid de 2050 pe-
sos por el perito nombrado por este Juzgado D. Guillermo Vllhsor 
vecino de esta Cabecera. 
Hsciéndose saber á Jos Jicitadotes que no fe admitirá postura al-
guna que no cubra las dos terceras ptrles de sus respíctivos ivaliScj-
y que para temar paite en Ja subasta es indispensab.e que coniigji{ 
en la mes»? judicial ó en Ja Administración de Hacienda pública de 
esta provincia el 10 p § por lo menos del £vsOtio y que los • xpre-
sados terreros no tienen título alguno, ni se ha subranfcdo por nia-. 
guno de los medios que establece la Ley. 
Lo que se ar uncía por medio del presente para general coi.aci-
miento de los liciUdores. 
Bícolcd 24 de Febrero de 1896.—Manuel Bknco.—V.o B.o In-^  
sausti. 
Don Juan Lobo y Jiménez Juez de r.a instancia en propiedad 
deJ distrito de la Unión que de estar en pleno ejercicio de-
sús furciones judiciales yo el presente Escribf.no doy fé. 
Por ei presente cito, llamo y emplazo al precetado Raymnndo 
Mapi'e natural y vecino de Áringay de 21 sfios de edad soltero 
jorna'ero és de est Jura baja pelo y ceias negros ojes paidos nari> 
algo chata boca recular baibilpmp'ño cara ovalada color moreno 
y auerpo regular co n nna cicatriz al li do derecho de la coronilla 
para que en el término de 30 dias desde él dfi Ja publicrción del 
presente edicto en Ja Geceta oficiaJ de Manila Ee prefente en 
este Juzgado ó en ,'a cárcel pública de esta prcvinc:a para noti-
ficarse el Peal Auto y el de cúmplase dictados en Ja causa número 
2023 seguida de oficio contrw el mismo y otro por imprudencia 
temeraria bajo fpercibimien'o de que no haciéndolo demro de diclie 
Jtéimiro se le declarará rebelde y conti maz parándole además los per» 
juicios que en derecho hubiere lugar, si dentro del referido término deje< 
de presentarse nara el indicado fin. 
Dado en S Fernando á 15 de Febrero de 1896.—Juan Lobo.—Ante 
mí, A útero Tamayo. 
Por el p r e F e n f e cito, llamo y emplazo al prcceiado ausente don» 
Severino 1 oreta, indio casado de 46 flños d e edad de oficio labra-
dor natural de esta Cabecera y vecino de 1 ucena de eata misma pro-
vincia para que en el término de 30 dias c o n t a d o s desde l a publi-
cación de este edicto en la Gaceta o f i c i a l de Manila, se presente en? 
este Juzgado p ara ser notificado de a Revi sentencia recaida en 1» 
causa núm. 4136 seguida contra el mismo por atentado á la autoridad 
a r ercibído que He no hacerld le pararán los perjuicios que en i t - . 
recho hubiere lugar. 
Dado en Tayabas á 19 de Febrero de 1896.—Enrque Pavón — 
Por mandado de su Sría,, Gregorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de la Laguna dic-
tada en la causa núm. 286 contra Ñazario med na por hurto se cits-
llama y emplaza á Matilde Celiz vecina que fué del arrabal de Sia. Cruz 
Manila á fin de qoe en el término de 9 dias contados desde U 
publicación d»» este anuncio en la Gaceta oficial de Manila se 
presente en este Juzgado á prestar su declaración en Ja expresada 
cansa apercibida que de no hacerlo le pararán los perjuicios qac 
en derecho haya Jugar. 
Dado en Su. Ciuz de la Laguna á 18 de Febrero de lS96.— 
Julián Piñón. 
Por providencia del Sr. Juez de l.a instancia de esta provincia de 
Bultc^n dictada en la cansa núm 720S segu'da de oficio en este 
Jnz* ado contra Esteban Aquino y otro por robo y detención ilef»! 
»e cita llama y emplaza al testigo Tomás Maingat soltero de 4] 
años de edad de oficio jornalero natural y vecino de Calumpit domi-
ciliado que fué del barrio de Panducot de dicho pueblo p^ r^  
dentro de 9 dias contados desde el siguiente dia de la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial se presente en este Juzgado p»i* 
declarar en Ja citada causa apercibido que de no verificarlo se le pa" 
ra'án Jo» perjuicios que hubiere Jugar. 
Bularán y Escribanía de mi cargo á 10 de Febrero de 1896.—G** 
naro Teodoro. 
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